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яких має прагнути кожна держава, що має намір стати державою-чле-
ном, – високий рівень охорони і підвищення якості навколишнього серед-
овища. Серед директив, що є частиною Угоди про асоціацію між Україною 
і ЄС (додаток ХХХ глави 6 «Навколишнє природне середовище» Розділу 
V «Екологічне і галузеве співробітництво»), – Директива № 2011/92/ЄС 
про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколиш-
нє середовище, Директива № 2001/42/ЄC про оцінку впливу окремих 
планів та програм на навколишнє середовище, Директива № 2003/4/ЄC 
про доступ громадськості до екологічної інформації, Директива № 2003/35/
ЄC про забезпечення участі громадськості у підготовці окремих планів та 
програм, що стосуються навколишнього середовища, Директива № 2008/50/
ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи, Ди-
ректива № 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобіган-
ня і контроль забруднень). Однак, в аспекті юридичної відповідальності 
за шкоду навколишньому природному середовищу в центрі уваги україн-
ських науковців і практиків має перебувати Директива № 2004/35/ЄС про 
екологічну відповідальність, за якою на сьогодні сформовано вже доволі 
широку практику застосування. Для України, як видається, є важливим 
врахування не тільки приписів самої Директиви, але й аналіз та узагаль-
нення прецедентної практики Суду ЄС щодо її застосування на практиці. 
Це дозволить спрямовувати розвиток екологічного права України на су-
часному його етапі у світлі євроінтеграційних процесів.
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ВИНИКНЕННЯ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ПІД ЖИТЛОВУ ЗАБУДОВУ
Інститут права спільної власності існує у цивільному законодавстві 
досить давно, натомість у земельному законодавстві право спільної 
власності на землю є відносно новим явищем. Відповідно до ст. 86 Зе-
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мельного кодексу України земельна ділянка може знаходитись у спільній 
власності з визначенням частки кожного з учасників спільної власності 
(спільна часткова власність) або без визначення часток учасників спіль-
ної власності (спільна сумісна власність). Характерними ознаками спіль-
ної власності на землю виступають єдність об’єкта права власності 
і множинність суб’єктів такого права. Суб’єктами права спільної влас-
ності на земельну ділянку можуть бути громадяни та юридичні особи, 
а також держава, територіальні громади (ч. 2 ст. 86 ЗК України). Слід 
додати, що право спільної власності передбачає поділ права на цілісний 
об’єкт, а не поділ об’єкту. Правовий режим спільної власності на земель-
ну ділянку визначається з урахуванням інтересів усіх її учасників. При 
цьому вони мають рівне право голосу щодо здійснення цих правомоч-
ностей незалежно від розміру часток кожного.
Підставами виникнення права спільної власності на земельну ділян-
ку для житлової забудови є добровільне об’єднання власниками належних 
їм земельних ділянок, придбання у власність земельної ділянки двома 
чи більше особами за цивільно-правовими угодами, прийняття спадщи-
ни та за рішенням суду (ст. 87 ЗК України). Розглянемо їх.
Передусім наголосимо, що об’єднання земельних ділянок різних 
власників як підстава виникнення спільної власності на земельну ділян-
ку для житлової забудови можливе лише шляхом укладення і нотаріаль-
ного посвідчення договору. При добровільному об’єднанні земельна 
ділянка формується як цілісний об’єкт, внаслідок чого відбувається по-
єднання прав на неї. У даному випадку треба вести мову про формуван-
ня земельної ділянки як єдиного об’єкта права, яке передбачає визна-
чення її площі, меж та внесення інформації про цей об’єкт до Держав-
ного земельного кадастру. Формування земельних ділянок шляхом 
об’єднання раніше сформованих земельних ділянок, які перебувають 
у власності або користуванні, здійснюється без зміни їх цільового при-
значення за технічною документацією із землеустрою. Земельна ділянка 
вважається сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номера 
(ст. 79-1 ЗК України).
Другою підставою виникнення права спільної власності на земельну 
ділянку для житлової забудови за законом виступають цивільно-правові 
угоди, найпоширенішими серед яких є договори купівлі-продажу, дару-
вання, міни.
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Спадкування як основне джерело утворення спільної часткової влас-
ності на землю в Україні теж може бути підставою виникнення права 
спільної власності на земельну ділянку для житлової забудови. Слід на-
гадати, що земельна ділянка може успадковуватися лише тоді, коли у її 
власника є правовстановлюючий документ, що посвідчує його право 
власності на земельну ділянку. Співвласники земельної ділянки, що 
перебуває у спільній власності, мають право на її поділ або на виділення 
з неї окремої частки. Поділ земельної ділянки, яка є у спільній власнос-
ті, з виділенням частки співвласника, може мати місце за умови попере-
днього визначення розміру земельних часток, які є рівними, якщо інше 
не передбачено законом або не встановлено судом.
Ще однією підставою виникнення права спільної власності на зе-
мельну ділянку для житлової забудови слід вважати таку, як за рішенням 
суду. Зазначимо, що суд в такому випадку не може «створювати» право 
спільної власності, а лише може визнати існування такої власності у ви-
падках, коли вона вже виникла із передбачених законом підстав. В дано-
му випадку йдеться, наприклад, про те ж об’єднання земельних ділянок.
Необхідно зазначити, що перелік підстав виникнення спільної част-
кової власності на земельну ділянку фактично розширюється іншими 
нормами законодавства. Так, у ст. 120 ЗК України зазначено, що особа, 
яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, роз-
міщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, на-
буває і право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони 
розміщені, без зміни її цільового призначення. У ч. 4 ст. 120 ЗК України 
передбачено виникнення права спільної часткової власності на земельну 
ділянку також у випадку придбання кількома особами жилого будинку, 
будівлі або споруди. Як бачимо, за чинним законодавством право влас-
ності на земельну ділянку автоматично переходе до набувача розташо-
ваного на ній об’єкта нерухомості. У цьому разі мова фактично йде про 
спрямування вимог законодавства на впровадження принципу єдності 
юридичної долі земельної ділянки і нерозривно пов’язаного з нею об’єкта 
нерухомості.
Слід погодитися з думкою А. М. Мірошниченка, який наголошує, 
що недоліком ст. 87 ЗК України є відсутність вказівки на можливість 
виникнення права спільної часткової власності на земельну ділянку 
при приватизації земельних ділянок (наприклад, у випадку, якщо на 
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земельній ділянці знаходиться будинок, що перебуває у власності кіль-
кох осіб). Це призводить до того, що земельна ділянка на підставі по-
ложень п. «в» ч. 2 ст. 89 ЗК України надається співвласникам житлово-
го будинку (навіть якщо будинок належить їм на праві спільної частко-
вої власності) у спільну сумісну власність. На переконання науковця, 
це значно ускладнює використання земельної ділянки і особливо роз-
порядження часткою у праві власності на неї, яку спершу необхідно 
визначити.
Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що чинне земельне 
законодавство потребує удосконалення. Головною метою законодавця 
залишається усунення прогалин правового регулювання земельних від-
носин і перехід на вищий більш якісний рівень, адже в контексті євро-
пейської інтеграції вдосконалення земельного законодавства – важливе 
завдання, вирішення якого сприяє наближенню України до ЄС.
Пономаренко Олександр Олександрович




ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА  
ПРО ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД
Основним, засадничим моментом для розкриття особливостей юри-
дичної відповідальності за порушення законодавства про природні запо-
відники є положення п. 7 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про природно-запо-
відний фонд України» де записано, що: «Збереження територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду забезпечується шляхом: встановлення 
підвищеної відповідальності за порушення режиму їх охорони та вико-
ристання, а також за знищення та пошкодження заповідних природних 
комплексів та об’єктів».
Разом з тим, зважаючи на те, що природні заповідники мають 
найсуворіший режим заповідання із усіх об’єктів природно-заповід-
ного фонду передбачених законодавством України, що обумовлюєть-
